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Learning Arabic, especially syntax requires deep learning of analogy. One of the Nahwu 
scholars who used analogy in determining law was Sibawaih, the imam of the Nahwu 
experts. The book by Sibawaih which is duubed the “Qur’an Ilmu Nahwu” is a a source of 
learning for nahwu because it contains a discussion of Nahwu’s problem, along with its 
rules, analogy, and their causes. The purpose of this study is to determine the form of 
analogy and it’s kinds in Sibawaih’s book. In this discussion, the researcher describe the 
“Forms of analogy in the Sibawaih’s Book” with the research method of literature 
research, as for the completion of the discussion by examining previous book that discuss 
the theory. The conclusion of this study is that Sibawaih has used analogy in law-talking 
in Nahwu science, and these analogy can be seen in his book “Al-Kitab” which is the main 
source of Nahwu learning from ancient times and today. And this analogy produces 
nahwu’s laws such as “wujub, man’u, jawaz”. Among the kinds of analogy found in the 
Sibawaih’s book, namely “qiyas al-‘ilah, qiyas as-syibh, al qiyas allafdhi, al qiyas al 
ma’nawi” seen from a different point of view. 
Keywords : Sibawaih, Sibawaih’s book, analogy, nahwu’s law 
 
ABSTRAK: 
Pembelajaran Bahasa Arab khususnya Nahwu (syntax) membutuhkan pembelajaran 
qiyas secara mendalam. Salah satu Ulama’ Nahwu yang menggunakan qiyas dalam 
penentuan hukum adalah Sibawaih, imam para ahli Nahwu. Buku karya Sibawaih yang 
dijuluki sebagai “Qur’an Ilmu Nahwu” adalah sumber pembelajaran Nahwu karena 
didalamnya terdapat pembahasan masalah-masalah Nahwu, beserta kaidah nya, qiyas 
dan sebab sebabnya.. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk  
qiyas  dan macam macamnya dalam buku Sibawaih. Dalam pembahasan ini peneliti 
memaparkan “Bentuk Qiyas Nahwi dalam buku Sibawaih” dengan metode penelitian 
literature research, adapun penyelesaiaan pembahasan dengan menelaah buku-buku 
terdahulu yang membahas tentang teori tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini 
bahwasanya Sibawaih telah menggunakan Qiyas dalam pengambilan hukum  dalam 
Ilmu Nahwi, dan qiyas tersebut dapat dilihat di dalam bukunya “Al-Kitab” yang 
merupakan sumber utama pembelajaran Nahwu dari zaman dahulu dan sekarang. 
Dan qiyas ini menghasilkan hukum hukum Nahwi seperti wujub, man’u, jawaz. 
Diantara macam qiyas yang terdapat pada buku Sibawaih yaitu, qiyas al-‘ilah, qiyas as-
syibh, al-qiyas al-lafdhi, al-qiyas al-ma’nawi, dilihat dari sudut pandang yang berbeda.   
Kata Kunci : Sibawaih, Kitab Sibawaih, Qiyas, Hukum Nahwu 
 
 
                                        





 ظواهر القياس النحوي
 املقدمة
اس تقرى مدّونو النحو ما وصلهم من الكم العرب ورعوا احلمك السائد يف الأمّع الأغلب منه، فدققوا علهل 
أن بعض الالكم قد خيرج من هذه القوانني، ذلا بذلوا هجدا  1وصنفوها مث وضعوا قوانيهنم املّطردة. همام ال شك 
 اكن بالكم العرب.حىت ال يشذ عىل هذه القوانني، بل حميطة عىل قدر االإم
أحاسيسه. وملا اكنت  أغراضه و القياس هو معلية ذهنية فطرية، يقوم هبا االإنسان ليمتكن من التعبري عن 
ىل درجة يصعب معها احلرص، جعز السامع عن االإحاطة هبا. فاضطر  تكل الأغراض تتطور مع مرور الأايم اإ
أن يرشك يف هذ احلال طريق بناء ما مل يدركه ىل  أصبح  االإنسان اإ أدركه هبا. فهبذا  بواسطة حاسة السمع عىل ما 
 2القياس رضوراي يف حياة الفرد واجملمتع ويف حياة اللغة ومناهئا.
ناكر القياس يف النحو ال  أن اإ اتفق النحاة عىل وجود القياس يف النحو، ومن العبارات املشهورة "اعمل 
نحو هو العمل املس تخرج ابملقاييس املس تنبطة من يتحقق، لأّن النحو لكها قياس". ويف العبارة الأخرى "ال 
أصول النحو،  3اس تقراء الكم العرب". فالقياس النحوي جزء همّم من نظرية النحو اليت خّصص لها قدماء عمل 
أصول النحو مرتبط بفهم كثري من القضااي النحوية.  4 وفهم القياس وغريه من موضوعات 
ىل كثري مهنم حرصهم عليه  ولكفهم به وقد اس تخدم النحاة العرب من عرص مبكر  لفظ القياس ونسب اإ
حساق احلرضيم من مدرسة  لىيه القياس من متقدىم النحاة عبد هللا بن اإ أقدم من ينسب اإ أخذمه مبهنجه. ولعّل  و
نه اكن شديد التجريد للقياس. أمعل فكره وخّرج  5البرصة، حىت اإ أّول متجه ابلنشاط للقياس النحوي و اكن هو 
أمحد الفراهدي وسيبويه، فعىل يدهام مسائل ك  ثرية عليه. ومحل رايته بعد وفاته تالميذه املشهورين مهنا اخلليل بن 
 تطورت مسائل القياس ونضجت علهل.
اّل ابلقياس، لأنه عمل املقاييس املس تنبطة من  للقياس دور هام يف بناء امجلةل العربية. فالنحو ال يتحقق اإ
أ، اس تقراء الكم العرب. وترجع  أمهية القياس بكونه يساعد ابن اللغة عىل حفظ اللسان من الوقوع يف اللحن واخلط
                                                      
1 Sa’id Al Afghani, Fi Ushul An Nahwi (Damaskus: Mudiriyatul Kutub Al Jamiiyah, 1994). 79 
2 Massire Doukoure, “The Analogy in Language Between the Arab Linguists and De 
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 ظواهر القياس النحوي
نتاج صيغ جديدة وفق قواعد مطردة مقيسة عىل الكم العرب. وترجع هذه الأمهية ابرتباطه  أيضا يعني عىل اإ وهو 
 6بلغة القرأ ن الكرمي واحلديث الرشيف.
ريف الأّول يف كتابه "االإغراب يف جدل االإعراب" هو أورد الأنباري يف كتابه تعريفني للقياس، فالتع
أّما التعريف الثاين يقول الأنباري يف كتابه "ملع الأدّّل" عبارة عن  ذا اكن يف معناه.  محل غري منقول عىل املنقول اإ
ضفاء الأصاّل عىل املفهوم اجلديد للقي أي اإ أصل بعةّل. ولكن ر أو هو محل فرع عىل  اس تقدير الفرع حبمك الأصل 
أو التفسريي يتعارض مع ما هو مثبوت يف كتاب  أن نفي االإصاّل عن القياس امحليل  أ. واحلقيقة  وقع يف اخلط
أبو معرو بن العالء حيث اكن يقيس الظاهرة عىل ما يش هبها ال عىل ما  سيبويه يف غري ما موضع. فقد نشط هل 
 7 مياثلها فقط.
أي الب أنكروا القياس. والبحث عىل هذا القياس النحوي همم يف ر احثة، الإجابة بعض القول عىل من 
ىل علوم اللغة،  أسسه داود الظاهري اليت امتدت من علوم الرشيعة اإ أاثر املذهب الظاهري اذلي  وذكل من 
أنكر بذكل القياس لأنه  حيث وجد من النحاة من اقترص يف دراس ته النحوية عىل ما يتجىل من ظاهر النص، ف
أبرزمه ابن مضاء معل عقيل واس تنباط ذهين . ومن النحاة اذلين عارضوا مهنج القدماء يف اس تعاهلم القياس 
بطال القياس. ىل اإ أن سامه الرّد عىل النحاة دعا فيه اإ  8القرطيب يف كتاب هل صغري احلجم خطري الش
أّل القياس النحوي، فاكن كتابه املسمى ب"قرأ ن النحو" منار  أّن سيبويه هل دور هام يف مس ىل  ة ونرجع اإ
أقيس ته وعلهل. ذ مّض مسائل النحو وقواعده و أعمل الناس ابلنحو  9لدلراسات النحوية من بعده، اإ أن سيبويه  ويقال 
أحد قبهل، ومل يلحق به من  ىل مثهل  أليفه "الكتاب". ويقول السريايف : ومعل كتابه اذلي مل يس بقه اإ بعد اخلليل بت
أن يكرث القياس يف كتاب  10علوم مثل كتاب سيبويه.بعده. ويقول املربد : مل يعمل كتاب يف عمل من ال وطبيعي 
وملا اكن يف كتاب سيبويه  11سيبويه كرثة مفرطة، لأنّه الأساس اذلي يقوم عليه وضع القواعد النحوية والرصفية.
                                                      
6 Mubarok Husein Najmuddin, “Wadzifah Al Qiyas An Nahwi Fi Binai AL Jumlah Al-
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Shautiyaat 16 (n.d.). 131-132 
9 Jarid Suhailah, “Manhaju Ibni Al Anbari Fi Al Ihtijaj Min Khilali Kitabi ‘Al Inshof Fi Masaili Al 
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 ظواهر القياس النحوي
أصال يف ادلرس النحوي يف املرحةل الثانية من مراحل  أصبح القياس  كرثة ما نرى هذا القياس النحوي، لأّن 
ّن اخلليل ُعِرَف بتصحيح القياس لكرثة اس تخدامه، وتوسعه فيه، والناظر  ظهور القياس يف النحو العريب. حىت اإ
ىل  أّن القياس وصل يف هذه املرحةل اإ قيسة اخملتلفة املتعددة، مّما يدّل عىل  أمثةل كثرية للأ يف كتاب سيبويه جيد فيه 
أسس ادل أساسا من  أصبح  أنّه  راسة النحوية اليت تن ى علاها القواعد ويوزن هبا الالكم،فهو كامل نضجه ومتام قّوته. و
 12  يس تعني به مضن حدود اللغة.
أهل  أمحد بن محمد : مل يزال  أبو جعفر  ّن هذا الكتاب هل ماكنة رشيفة عن سائر كتب النحو الأخرى. قال  اإ
أيب برش معرو بن عامثن بن قنرب  أنه قال محمد بن يزيد "مل يُْعَمْل  حىت -املعروف بسيبويه–العربية يفّضلون كتاب 
ىل غريها، وكتاب  أّن الكتاب املّصنفة يف العلوم مضطرة اإ كتاب يف عمل من العلوم مثل كتاب سيبويه، وذكل 
أمحد بن جعفر وجد بعض كتاب سيبويه حتت وسادة الفّراء  أن  أيضا  ىل غريه". وحىك  سيبويه ال حيتاج من فهمه اإ
أمسى مزنّل لكتاب سيبويه.وهذ 13الىت اكن جيلس علاها. أن و  ىل علّو ش  ه العبارات لكها تشري اإ




ىل احلقائق املطلوبة اس تخدمت الباحثة يف هذا البحث من نوع ادلراسة امل       Library)كتبيةوللحصول اإ
Research)   .أو غري ذكل أو الصحيفة  أو الواثئق   ويه ادلراسة اليت حقائق حبثه جتمع من املواد املكتوبة اكلكتب 
ويه مجع املعلومات والواثئق (Document Metod)ومجلع احلقائق اس تخدمت الباحثة املهنج الواثئقي 
أرادت من التعريف ات املتعلقة مبوضوع البحث وهو عن ظواهر القياس واملعارف من خالل الكتب لتحصل ما 
 النحوي يف كتاب سيبويه. 
                                                      
12 Mahmud Qudum, “Al Qiyas Fi An Nahwi Al ’Araby,” Alukah Net, n.d. 12 
13 Abdu Salam Muhammad Harun, Al Kitab -Kitabu Sibawaih- (Kairo: Maktabah Al Khonaji, 
1988). 5-6 
                                        





 ظواهر القياس النحوي
أين وادلقيق للسجالت والواثئق املتوفرة ذات العالقة مبشلكة البحث،  ىل امجلع املت وهذا املهنج هيدف اإ
أدّل وبراهني تربهن عىل جابة  ومن مث التحليل الشامل حملتوايهتا هبدف اس تنتاج ما يتصل مبشلكة البحث من  اإ
أم اثنوية. أساس ية اكنت   14أس ئةل البحث. ويطبق املهنج من خالل املصادر املعارصة 
أ الأّول، مث تراكز الباحثة يف  أما خطوة مجع البياانت يف هذا البحث مبطالعة الباحثة كتاب سيبويه اجلز
أنواع القياس الوارد يف هذا الكتاب وجتمع هذه البياانت مث حتللها مبطالعة ال  كتب الأخرى خاصة رشح حبث 
أراكن القياس من هذه  كتاب سيبويه لأيب سعيد السريايف لبيان وتفسري هذه الأنواع من القياس حىت تبني 
 الأمثةل.
وهو املهنج  (Descriptive Methode)لتحليل البياانت يف هذا البحث اس تخدمت الباحثة املهنج الوصفي 
يعة رشحا وافيا جبمع املعلومات واحلقائق مث ترتيهبا ترتيبا العلمي املس تخدم يف توضيح الصفة ورشح الطب 
ىل النقاط املهمة.  منطيقيا وحتليلها حتليال منظام للوصول اإ
أ الأّول، حتلل الباحثة  أنواع القياس النحوي الوارد يف كتاب سيبويه اجلز بعد مجع الباحثة البياانت عن 
بني الأصل والفرع حىت تس تنتج وتس تنبط احلمك النحوي هذه الظواهر من القياس بتفصيل العةل اليت ترتبط 
من تكل الأنواع للقياس. حتليل هذه البياانت مبطالعة كتب رشح كتاب سيبويه مهنا كتاب الرشح لأيب سعيد 
 السريايف ولعيل بن عيىس الرماين
 
 نتاجئ البحث
 القياس النحوي يف كتاب سيبويه
أنواع كثرية من القياس النحوي يف أبواب ش ىت يف كتاب سيبويه، وحتاول الباحثة بعرض هذا القياس  قد ورد 
 يف هذا الباب مع حتليلها، ويه كام ييل :
 أّوال، امتناع اجلّر يف الأفعال قياسا عىل امتناع اجلزم يف الأسامء
أّل :  نّص املس
                                                      
14 Mahmud Abdul Karim Al Jundi, “Manahijul Bahts Fi Maqaalat Dauriyati Al Maktabat Wa Al 
Ma’lumat Al Arabiyah,” Majalah Perpustakaan Malik Fahd (Mesir, 2012). 313 
                                        





 ظواهر القياس النحوي
أنّه ليس يف الأسامء جزم، لأّن اجمل ليه قال سيبويه : )وليس يف الأفعال املضارعة جّر كام  رور داخل يف املضاف اإ
 15معاقب للتنوين، وليس ذكل يف هذه الأفعال(
 اثنيا، بناء الأفعال املاضية عىل الفتح قياس عىل الأفعال املضارعة
أّل :  نّص املس
َب، وكذكل لّك بناء من الفعل اكم معناه  قال سيبويه : )والفتح يف الأفعال اليت مل جتر جمرى املضارعة قوهلم : رَضَ
بَنَا، فتصف هبا النكرة ، فَعَ  َل. ومل يسكّنوا أ خر فََعَل لأّن فاها بعض ما يف املضارعة، تقول : هذا َرُجٌل رَضَ
ْن يَْفَعْل 
ِ
ْن فََعَل فََعلُْت، فيكون يف مع ى ا
ِ
ذا قلت : هذا َرُجٌل َضاِرٌب. وتقول : ا وتكون يف موضع ضارب اإ
أن املضارع فعل قد وقعت  ْن، ووقعت موقع الأسامء يف الوصف كام تقع َأفَْعْل، فهيي فعل كام 
ِ
موقعها يف ا
 16املضارعة يف الوصف(
 اثلثا، رفع انئب الفاعل قياسا عىل رفع الفاعل
أّل :  نّص املس
ىل مفعول أ خر، والفاعل واملفعول يف هذا  ليه فعل فاعل ومل يتعدى فعهل اإ قال سيبويه : )واملفعول اذلي مل يتعّد اإ
 17ام يرتفع الفاعل لأنّك مل تشغل الفعل بغريه وفّرغته هل كام فعلت ذكل ابلفاعل(سواء، يرتفع املفعول ك
 رابعا، جواز تقدمي خرب "اكن" قياسا عىل جواز تقدمي املفعول عىل الفاعل
أّل :  نّص املس
أخرت كام فعلت ذكل يف رضب لأنه فعل  أخاك عبد هللا، فقدمت و ن شئت قلت : اكن  قال سيبويه : )واإ
َب( مثهل، وحال أخري فيه كحاهل يف رَضَ  18التقدمي والت
 خامسا، معل حرف "ما" قياسا عىل معل "ليس" 
أّل :  نّص املس
                                                      
15 Harun, Al Kitab -Kitabu Sibawaih-. 14 
16 Harun. 16 
17 Harun. 33 
18 Harun. 45 
                                        





 ظواهر القياس النحوي
أهل احلجاز فيش هبوهنا بليس  أّما  قال سيبويه : )وذكل احلرف "َما". تقول : َما عْبُد هللا َأَخاَك، وَما َزيٌْد ُمنَْطِلقًا. 
ذ اكن معناها مكعناها، كام ش هبوا هبا الت يف اّل مع اإ  بعض املواضع، وذكل مع احلني خاصة، ال تكون الت اإ
 19احلني، تضمر فاها مرفوعا وتنصب احلني لأنه مفعول به(
 سادسا، نصب املفعول لأجهل قياسا عىل احلال يف المتيزي
أّل :  نّص املس
هل ولأنّه تفسري ملا  قال سيبويه : )هذا ابب ما ينتصب من املصادر لأنّه عذر لوقوع الأمر، فانتصب لأنّه موقوع
قبهل مل اكن؟ وليس بصفة ملا قبهل وال منه، فانتصب كام انتصب ادلرمه يف قوكل "عرشون درمًها". وذكل قوكل 
 20"فعلت ذاك حذاَر الرِش، وفََعلْت ذكل َمَخافََة فالٍن واّدَخاَر فالٍن(
 املذكر السامل سابعا، النصب عىل اجلّر يف مجع املؤنث السامل قياسا عىل اجلّر يف مجع
أّل :  نّص املس
ذا مجعت عىل حّد التثنية حلقهتا زائداتن : الأوىل مهنام حرف املّد واللني، والثانية نون. وحال  قال سيبويه : )واإ
أهنا واو مضموم ما قبلها يف  ال  أهّنا حرف االإعراب، حال الأوىل يف التثنية، اإ الأوىل يف السكون وترك التنوين و
أّن حرف اللني  الرفع، ويف اجلرّ  والنصب ايء مكسورة ما قبلها ونوهنا مفتوحة، فرقوا بيهنا وبني نون االإثنني كام 
أيت املسلمنَي، ومررت ابملسلمنَي. ومن مّث  اذلي هو حرف االإعراب خمتلف فاهام. وذكل قوكل : املسلمون، ور
ف االإعراب اكلواو والياء، والتنوين جعلوا اتء امجلع يف اجلّر والنصب مكسورة، لأهنم جعلوا التاء اليت يه حر 
أجروها جمراها( أنيث نظرية الواو والياء يف التذكري ف  21مبزنّل النون لأهنا يف الت
 اثمنا، حذف حرف العةّل يف جزم الأفعال املعتةّل قياسا عىل حذف احلركة يف جزم الأفعال الصحيحة
أّل :   نّص املس
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 ظواهر القياس النحوي
ذا اكن يس أّن ال خر اإ كن يف الرفع حذف يف اجلزم، لئاّل يكون اجلزم مبزنّل الرفع، حفذفوا قال سيبويه : )واعمل 
َش. وهو يف الرفع ساكن ال خر،  كام حذفوا احلركة ونون االإثنني وامجليع. وذكل قوكل لَْم يَْرِم، ولَْم يَْغُز، ولَْم خَيْ
ََش(  22تقول : ُهَو يَْرِمْي ويَْغُزْو وخَيْ
 زء اللكمةاتسعا، بناء احلروف قياسا عىل بناء ج
أّل :  نّص املس
أّما الفتح والكرس والضم والوقف فللأسامء غري املمتكنة املضارعة عندمه ما ليس ابمس وال فعل  قال سيبويه : )و
أسامء  فعال اليت مل جتر جمرى املضارعة، وللحروف اليت ليست ب مما جاء ملع ى ليس غري، حنو َسْوَف وقَْد، وللأ
اّل ملع ى أفعال ومل جتئ اإ  23(وال 
 
 املباحث
أ الأّول، وذكل كام ييل : أنواع القياس النحوي يف كتاب سيبويه اجلز  تعرض الباحثة يف هذا اجملال حتليل 
 أَوال، امتناع اجلّر يف الأفعال قياسا عىل امتناع اجلزم يف الأسامء
أّن امتناع اجلّر يف الأفعال هو كام امتنع اجلزم يف الأسامء. اعتّل سيبو  أّن اجلّر ذكر سيبويه ب يه هذا املنع ب
ليه  اّل ابالإضافة، واالإضافة ال يكون يف الأفعال. وذكل يف قوهل " لأّن اجملرور داخل يف املضاف اإ ال يكون اإ
 معاقب للتنوين، وليس ذكل يف هذه الأفعال".
أدوات يس تحيل دخوله منا يكون ب ّن اجلّر اإ أّل يه عدم كون االإضافة يف الفعل. اإ ا عىل فالعةّل يف هذه املس
أو ابالإضافة احملضة. أو االإضافة يف الفعل املضارع يفسد  24الأفعال، ويه حروف اجلّر  ودخول حرف اجلّر 
أو َهَذا غاَُلُم يرَْضُِب.   مع ى الفعل. ومثال ذكل: َمَشيُْت ِبَيرْضُِب، 
حلاق التنوين، فمتكنه جيب أّما التنوين  وهذه العةّل كعةّل عدم اجلزم يف الأسامء، لمتكهنا واإ هل االإعراب. و
أنه لو حلق اجلزم لأبطل التنوين اذلي هو عالمة المتكن.  25 مينع من اجلزم من هجة 
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 ظواهر القياس النحوي
 اثنيا، بناء الأفعال املاضية عىل الفتح قياسا عىل الأفعال املضارعة
أن الأفعال املاضية مبنيا عىل الفتح ملشاهبته ابلفعل املضارع يف  أّل  وهجني، ذكر سيبويه يف هذه املس
الأّول وقوع الفعل املايض مكوقع الفعل املضارع يف الصفة ويف الرشط. فلّما قام املايض مقام املس تقبل 
أش به الأسامء. أن ينين عىل حركة، تفضيال هل عىل فعل الأمر اذلي ما  أش به الأسامء، وجب   26واملس تقبل قد 
أخّف الرحاكت فهيي مناس بة أّما اختيار هذا البناء عىل الفتح هو كام ذكره الرماين يف ك  أّن الفتحة  تابه 
أّن الفعل املايض بين عىل احلركة وهذه احلركة يه الفتح، قياسا عىل الفعل املضارع  27للفعل املايض. وعىل هذا 
اذلي ال يقوم ع ىل الأصل وهو البناء عىل السكون. وذكل ملشاهبة الفعل املضارع ابلأسامء، وقد قام الفعل 
أو الفعل املضارع.املايض مقام املس   تقبل 
 اثلثا، رفع انئب الفاعل قياسا عىل الفاعل
أو ما مل يسم فاعهل يف قول سيبويه هو املفعول اذلي مل يتعداه فعل فاعل. . ويف قول  انئب الفاعل 
أّن الفاعل هو ما بين عىل فعل صيغ هل عىل طريقة فََعَل، وما مل يسم فاعهل هو ما بين عىل فعل صيغ  الرماين، 
أّل رفع انئب الفاعل برفع الفاعل. فوجوب رفع الفاعل محموّل عىل  28هل عىل طريقة فُِعَل. يقيس سيبويه يف مس
أ واخلرب. والفاعل مرفوع لأنّه معمتد  أ، فهذه عةّل النحاة لأهنم يضعون الفاعل مع فعهل مبزنّل املبتد الرفع يف املبتد
أو ما مل يسم فاعهل ر  فع لأنّه معمتد البيان كذكل. فعةّل الرفع يف العمد هو للتفريق البيان، كذكل انئب الفاعل 
 بيهنا وبني الفضالت.
 رابعا، جواز تقدمي خرب "اكن" قياسا عىل جواز تقدمي املفعول عىل الفاعل
أو عىل امسها وذكل كجمةل : اَكَن عيَِلٌّ  أن يتقدم علاها  ّن خرب اَكَن جيوز  أّل اإ يقول سيبويه يف هذه املس
. َذاِهبً  أن تكون: َذاِهًبا اَكَن عيَِلٌّ أيضا  ، وجاز  أن تكون امجلةل: اَكَن َذاِهًبا عيَِلٌّ  ا، جاز 
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 ظواهر القياس النحوي
أو عىل امسها بتقدمي املفعول عىل الفاعل أّل ويه تقدمي خرب اكن علاها  ، 29يقيس سيبويه يف هذه املس
أن يقدم اخلرب فصارت امجلةل: رَضَ  َب َعْبُد هللا َزيًْدا، جاز  أن تقدمي وذكل مثل : رَضَ َب َزيًْدا عبُد هللا. وذكل 
أسامؤها  أخبارها مش هبة ابملفعول و اخلرب املنصوب هو كتقدمي املفعول به يف امجلةل، فيجوز تقدميها لأهّنا ملا اكنت 
أفعال  30مش هبة ابلفاعل، واملفعول جيوز تقدميه عىل الفاعل وكذكل ما اكن مش هبا هل. أيضا يف سائر  وجيوز ذكل 
 هذا الباب.
 خامسا، معل حرف "ما"  قياسا عىل معل "ليس"
أن الك مهنام يدخل عىل امجلةل  أوجه الش به بني "ما" و"ليس". ومن هذه املشاهبة  أضاف امجلهور 
الامسية، وكذكل دخول الباء يف خرب "ما" كام تدخل يف خرب "ليس"، ومثال ذكل : لَيَْس َزيٌْد ِبَقاِِئٍ، كام يف : 
أدخلت الباء يف خرب "ما" تأأكيدا للنفي. كذكل كون معناهام مع ى النفي، ويه لنفي احلال.َما َزيٌْد ِبقَاِِئٍ    31. و
أن تعمل معلها فرتفع الامس وتنصب اخلرب ويه لغة القرأ ن، قال هللا  أش هبت ب لَيَْس فوجب  أّن َما  ذا ثنت  واإ
ا  )يوسف :   (13تعاىل : َما َهَذا برََشً
 ا عىل احلال يف المتيزيسادسا، نصب املفعول لأجهل قياس
أيضا.  أّن املفعول لأجهل منصوب لتشناهه ابحلال يف المتيزي املنصوب  أّل عىل  ذهب سيبويه يف هذه املس
أّن املفعول لأجهل انتصب لأنّه تفسري ملا قبهل كام هو احلال يف المتيزي كام يف قول: ِعْنِدْي  أنّه قال ب وذكل 
ْوَن ِدْرمَهًا.  ِعرْشُ
أى سيبويه ع أو هو عةل حصول الفعل، ر أّن عامل نصب املفعول لأجهل هو لأنه بيان وتفسري ملا قبهل  ىل 
أي سيبويه وسائر النحاة البرصيني الأخرى.  ذ يقع هذا املفعول لبيان سنب معل الفاعل عن الفعل. وهكذا ر اإ
32 
 ساملسابعا، النصب عىل اجلّر يف مجع املؤنث السامل قياسا عىل اجلّر يف مجع املذكر ال 
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أّن مجع املؤنث السامل  أيضا هو  ليه الرماين وامجلهور  أّل وهذا اذلي ذهب اإ مذهب سيبويه يف هذه املس
قاس سيبويه يف هذا الأمر عىل عالمة مجع   33ترفع ابلضمة وجتر ابلكرسة وتنصب ابلكرسة نيابة عىل الفتحة.
ا املذهب وافقه مجهور النحويني. حفمل مجع املذكر السامل يف النصب واجلّر ابلياء اذلي هو عالمة اجلّر. وهذ
أن جعل للرفع عالمة يفرد هبا وللنصب واجلّر عالمة واحدة اشرتاك فاها. وذكل  34املؤنث عىل مجع املذكر يف 
أن مجع املؤنث السامل حيمل عىل مجع املذكر السامل ملشاهبهتام يف عالمة الرفع والنصب واجلّر.  عند السريايف 
 لعةّل يف جزم الأفعال املعتةّل قياسا عىل حذف احلركة يف جزم الأفعال الصحيحةاثمنا، حذف حرف ا
أي  أّن حذف حرف العةّل يف جزم املعتّل يش به حذف احلركة يف الأفعال غري املعتةّل  أى سيبويه  ر
ألف والواو والياء اذلي وقع يف ذا وقع يف موضع اجلزم كذكل، لأّن حرف العةّل من ا أ خر  الأفعال الصحيحة اإ
 الفعل مبزنّل احلركة. 
أش به  ّن هذا احلرف وهو حرف العةّل مش به للحركة، فلّما  وقد قال السريايف يف رشحه لكتاب سيبويه اإ
ذا اكنت  أو الياء. اإ أو الواو  ألف  احلركة واجلزم خيذف ما يصادفه من احلراكت، حذف هذه الأحرف من ا
 35حلركة جزما.مبزنّل احلركة فاكن حذفها جزما، كام يكون حذف ا
 اتسعا، بناء احلروف قياسا عىل بناء جزء اللكمة
أصل يف هذه احلروف وال يعرب مهنا يشء. والعةّل   36اتفق النحويون عىل حمك بناء احلروف، فالبناء 
منا  أّن احلروف تس تحق البناء لأهنا كبعض اللكمة، وبعض اللكمة مبين، واإ يف ذكل فقد علّل الرماين يف كتابه 
أّن احلروف يتزّنل مزنّل اجلزء من اللكمة  37لالمس بكامهل، مفزنلهتا مبزنّل "َجْع" من "َجْعَفُر".االإعراب  فاملراد 
أّن جزء اللكمة ال يقوم بنفسها.  أدية املع ى، فال تقوم بنفسها، كام  ىل غريها يف ت  فهيي مفتقرة اإ
 الاختتام
أنواع القيا س النحوي يف كتاب سيبويه مش متال مع حتليلها، وبعد تفسري الباحثة ما عندها من البياانت عىل 
أبرز الظواهر اليت ال ميكن جتاهلها والاس تغناء  أّن ظاهرة القياس والتعليل يف اللغة العربية من  تس تنتج الباحثة 
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ّن القياس النحوي قد ورد عىل صور خمتلفة  اّل من خاللها. اإ عهنا، وال ميكن دراسة البحث اللغوي العريب وفهمه اإ
ّما املنع اكمتناع اجلّر يف ك  ّما الوجوب كرفع انئب الفاعل  واإ تاب سيبويه وهذه الأقيسة تدّل عىل احلمك النحوي، اإ
ّما اجلواز كجواز تقدمي خرب "اَكَن".  يف الأسامء واإ
أوجه  ويه تتعلق بفعل وامس وحرف. اليت  أ الأّول عىل ثالثة  اكن القياس النحوي يف كتاب سيبويه اجلز
سامء يه رفع انئب الفاعل، جواز تقدمي خرب اَكَن، نصب مجع املؤنث السامل عىل اجلّر، وحذف العةّل يف تتعلّق ابلأ 
جزم املعتّل ال خر، واليت تتعلق ابلأفعال يه امتناع اجلّر يف الأفعال، بناء الأفعال املاضية عىل احلركة، نصب 
قياس النحوي يف كتاب سيبويه مش متال مع علّته، املفعول لأجهل. واليت تتعلق ابحلروف : بناء احلروف. ورد ال 
أيت رشح الكتاب موحضا عىل تكل العةّل  ّما غري رصحية وي ّما هذه العةّل رصحية بلفظ سيبويه واإ  وذكل اإ
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